




Tal honor solo debe corresponder a
quienes, como lrigoyen. tienen una sig·
nificación representativa.
Del afecto fraternal, cordial, efusivo de
los hispanoamericanos a Espai'la habrla
mucho que hablar, como habria mucho
que hablar también de quienes, por estas
latitudes, aparecen, a veces. tralando de
erigirse en directores del ideal de compe-
netración entre la América española y Es-
paña.
Hay .bastante bLuff, por no decir aira
cosa, en ciertas campañas de aquende y
de allende el mar y asl ocurre que, de
cuando en cuando. nos vemo's sorprendi·
dos con un latigazo de algün hispano ame-
ricano de significación, Que nos hiere en
lo más vivo.
No sabemos si nuestra Ciudad univer-
si!aria. en proyecto, servirá algün dfa pa-
ra intensificar el espiritu de raza. Es pro-
bable que sí, porque aún no ofreciendo
nuestrns acluales Unfversidades tados los
atractivos necesarios, las becas implanta
das para estudiantes hispano-americanos
son aceptadas con fruición y pueden, en
su dla, ser base de una mayor compren-
sión entre todos; pero conviene tener pre-
senil' para que no nos engañemos Que en
muchos de los países de América, origi-
narios de España, hay hombres de cien-
cia de verdadera significación y escritores
de superior cultura. en todas las discipli-
nas
Debemos hacemos a la idea no de ir a
conquistar América intelectualmente sino
de llegar a un verdadero intercambio de
valores, en plan de igualdad. que sirva
para fundir cerebros y corazones en una
obra de compenetración de raza. dejando
el orgullo ancestral oculto en lo más re-
cóndito del arca familíar.
Hay Que hacerse cargo y para ello no
debe olvidarse el Progreso positivo, de gi·
gante. que está renlizando America, cu-
yas instituciones, en muchos casos, pue-
den servir de modelo no a Espana sólo si-
no a la vieja Europa.
El Banco de Crédito al Comercio exte-
rior, cuya iniciación corresponde al ulti-
mo Gobierno liberal, va a tener ahora
realidad, segun manifestaciones hechas
por el presidente del Consejo. con refe
rencia a la ültima reunion del Gobierno.
Esa institución de crédito, con vistas él
nuestra exp2nsión mercantil ron Hispano-
América y Filipinas, puede ser un factor
principalísimo de acercamiento económico
si nuestros productores saben aprovechar-
se de sus ventajas poniéndose en condicio-
nes de competir con los COncurrentes de
otras naciones; pero es necesario también
que nuestros medios de transporte tras~
atlántico se modernicen, haciendose eHca
ces para el tráfico y evilando que los bar-
cos italianos hagan la travesia entre la Ar-
gentina y los puertos de la Península con
st:is días menos de viaje que los de nues-
tra Compai'lía privilegiada.
Toda la correspondencia iI
nuestro Administrador
y sigan siendo cada jaqués y cada ano,
un nuevo campeón. un nuevo luchador.
para convertir definitivamente en la ciu-
dad más bella de Aragón y de Espai\a. 8
la que ya me atrevo a afirmar que 10 es,
la hermosísima Jaca. perla y floran, tim-
bre de Aragón, orgullo-desde hoy-de
España, ante las naciones y los pueblos.
Estas mis impresiones, las bosqueja-·
remos (D. m.) en nuevos articulas en la
querida LA U~IÓ~ en obsequio a vosotros
los ausentes de esta tierra bendita, de es-
te solar precioso de Aragón.
UN VRRA.NRANTB:
Jaca 23 Julio de 1928.
No estamos tan sobrados de amigos co-
mo el Dr. [rigoyen y es juslo Que el ho-
menaje corresponda al personaje y a ta
sIgnificación de lo que éste, en un sentí·
mif'nlo de solidaridad racial)" de amor a
la nación progenitora, tuvo el rasgo de
hacer, declarando, por decreto, fiesta na·
cional, en la República Argentina. la del
12 de Octubre.
Está dividido el Retiro en paseos que
recuerdan a los países que formaron un
dla nuestro vasto imperio americano, pe-
ro ha sido parco nuestro Ayuntamiento
~~y creemos que ha hecho bien-respec-
to a titular dichos paseoi con nombres
propIos.
JACA 26 d. Julio d. 1928
Un detalle del ..hüll. de la nueva estación d~ los AraMnes.
(De nuestro Redactor·corresponsal)
Desde Madrid
Ha llegado a Madrid la placa de bronce
que ha de rolular con el nombre de Hipo·
lito Irigoyen una de las Avenidas de este
gran parque madrileño. conocido con el
nombre de Retiro.
El de la colocación será uno de los ac-
tos del próximo día de la Fiesta de la Ra-
za y haría bien el Ayuntamiento de la Cor-
te en concederle toda la importancia emo·
tiva que aquel debe tener y en revestirlo
de solemnidad extraordinaria.
I! bendItas tierras de Espana El cielo quiso I
volcar en ellas y los volcó. todos sus fe-
cundantes y generosos dones. Es que sus
hijos buenos antes y ahora y siempre. tra-
bajaron sin descanso para hacerla más
hermosa y lII11s bella. Ese es el secreto,
esta es la razón de lo atrayente y buena
que es vuestra amada tierra.
Que estos hilos buenos sigan ufanándo-
se. por hacer cada día y cada ailo. como
ya lo hacen. más bonita y más atrayente
a su amada Jaca. Y aunque püblicamente
se les diga, que no lo escuchen. que no
sepan que Jaca es as1, porque lJios lo qui-
so y porque los jacelanos antes y ahora.
supieron siempre secundar las munificen'
tías generosas del cielo.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una pesela trimestre. Resto de Espafta :; pesetas afto. Extranjero 7 150 pesetas afto.
En nuestro vivir en Jaca
HREDACCiÓN V ADMINISTRACiÓN ~





Tranquila está la urbe. despu~s de
aquel ajetreo enorme de los pasados dias.
Del llano a las alturas llegaron infinidad
de forasteros. Caras conocidas muchas;
desconocidas las más. Turistas, veranean-
tes, admiradores viejos, nuevos visitan-
tes, que un año y otro año volverán a ve·
nir. porque estas planicies oreadas tienen
el encanto dulce de atraer, de castigar la
voluntad, subyugándota, dominándola
sIempre.
y Jaca, sabiendose requerida, sintién-
dose amada, cual hiciera bell<llllujer, élla.
coquetona y atrayente, se hermosea y
embellece también para subyugar tllá~,
para seducir mejor, con los encanh s de
sus veredas y de sus fontanas y de sus
frondas y el cuidadoso atildallllentc de su
lIlaga belleza.
Pasarán de un centenar los bancos aco·
gedores que entre frondas y verdean tes
planicies. ofrendan al turista y al amigo,
el iedante y el descanso, que de las bre-I
ñas de los altos picachos verdes y oxige-
nantes en sus vrrgenes florestas. llegan
hasta la hermosa planicie jacetana. hasta
sus paseos incopiables, en lllañanares y
en vésperos y hasta cuando hiere el iiol.
efluvios tónicos que ni ofrecer pueden las
yodadas playas de lIuestra hermosa Es·
pana.
Por eso no me extrana que a Jaca aflu-
yan, buscando el milagro de la recupera·
don de gastadas energías, gentes de to-
das las regiones. de casi todas las ciuda-
des de España, conVirtiendo esta ciu-
dad en una verdadera cuna de cosmopo-
litismo.
Las müsicas, incesantes. alegran con
notas el ambiente. Y por si ello fuera po-
co. Jaca tambiér. se quiso hacer, se hizo
ya, juguetona y verbenl::ra.
y haces de luz, iluminan con abundan-
tes focos sus calles principales, sus pa·
seos. El comercio derrocha cada día visto-
sidad, eleganda. arte}' gusto. Los jace-
tanos-como a porfia-luchan y ~e empe-
ñan en ser acogedores, en ser hidalgos.
La Perla de Aragón se est,á haciendo
duena, ensenoreando de Aragón. Lo he-
mos escuchado de labios autorizados. de
personas desvinculadas a la tierra.
¿Qué lesoros tendrá jaca, para asl do-
minar a los propios y a los extraños más?
Yo no lo se, jacetanos ausentes de vuestra
tierra amada. Yo no me se explicar tanta
atracción; lJue de jaca sea un devoto,
quien una vez y un solo ai)o la conociera.
Mas a vosotros ausentes enamorados
del solar, os lo diré. Es que esta tierra es

































El cronista de la provincia de Huesc~
D. Ricardo del Arco, interesó vivam~nte
al auditorio en su extraordinaria conferen·
cia del pasado domingo.
Demostró fria aplomo de critico y cál¡
da verbosidad de orador, consiguiendo fá-
cilmente concretar el asunto tAragón eoia
Historia de España. en párrafos concisos,
brillantes y bien terminados.
Después de alabar la expansión vera
niega de la Universidad de Zaragoza
abordó decididamente el tema. recordandc
que en la comarca de Jaca se elaboró la
nacionalidad aragonesa, que tornó su nomo
bre del río Aragón, afluente principal de
Ebro eje de la región a que se referia.
Pasó, más tarde, a celllentar el carácter
militarista que en un principio tuvieron los
pactos de Sobrarbe y de San Juan de la
Peña, en donde se acordó el nombramien-
lo de un caudillo que era (primero entre los
iguales' aristócrata como sus electores,}
que gClberno sin pugna ni traba hasta Que
creó infanzones, hidalgos etc. nobleza a
el afecta. Surgieron entonces luchas y dIfi-
cultades; para obviarlas se nombró el Jus-
ticia que al mismo tiempo era el escudo
del Monarca. y le hacia observar severa·
mente los fueros que juró al subir al tro-
no. Estudió con detalle la institución del
Justiciazgo para hablar luego de las liber'
tades aragonesas, que fueron desprecia-
das por los reyes, obligando a la aristo-
cracia de la naturaleza a alzarse ante Pe-
dro 11I obligándole al respeto de sus pri-
vilegios.
Comparó la Carta Magna aragonesa
con la inglesa para enseguida explicar la
constitución de las cortes en Aragón don-
de por primera vez se dio entrada al pue'
blo en lu asambleas y donde se ensayó
el voto corporativo.
Más tarde dijo Que el culto del derecho
era innato en Aragón. Debajo de la Ley
el Rey, hasta el extremo de que en el si'
glo XIII Jaime I en la compilación Que or-
denó al obispo catalán Vidal de Canelles
-,-
Para tomar parte en los concursos de tiro de
San Sebastián y Santander ha lllllido el Coman·
dante Ayudante del Excmo. Sr. General Gober-
nador Militar, D. Joaquln Vidal Munarriz,
Al Comandante de lllfanterla D. Salvador He-
redia, le han sido concedidos dos meses de Iicen-
da por enfermo, para Jaca.
Se ct)ncede real licencia para contraer matri_
monio al capit1ln de lnfanterfa don Carlos Dlaz-
Merry Cejueta con la sellorira Margarita Navsrru
Aldea.
Notas militares
Al Capitan del Batallon de la Palma D. CarIO'!
Dlaz-Merry Cejuela, le hall sido concedidos dQ:j
meses de licencia por asuntos propios para Mar·
sella, Lyón y Paris.
Ha sido promovido al emplt:O de Teniente, el
Alférez del Regimiento Galicia D. Greaorio san-
tos. continuando en el mismo destino.
El Batallón de Montai\o. de Ibiza, ha pasado
por nUe!tra Ciudad, con direcdón al campamen.
to de Rlo-Seta, al objeto de unirse a la Media
Brigada en prácticas de la que forma parte.
Por haber terminado con aprovechamiento el
curso de gimnasia, se le expide el titulo de Pro-
fesor de Gimnasia al Alférez del Regimiento Ga-
Iida D. Gre,.!;orio Santos.
Has creado en la nació ...
gralldes fuentes de riqueza.
Sostienes con entereza
tu poder y tu misión.
Animaste ayer la unión
de los riegos, sin pereza.
Hoy bullen en tu cabeza
grandes COllllS a exolanar
que tu destino es buscar
el marco de tu grandeza.
Unido a tu gelleral
el gran Primo de Rivera
nólase por donde quiera
una España colosal.
V parece que inmortal
se yergue nuestra bandera
que al tremolar altanera
por el espacio profundo
parece, como si fuera,
la salvadora del mundo.
Volveran a retoñar
nuestras Inelitas virtudes
y en toda8 las latitudes
las veremos descollar_
Nada vellga a profanar
tu valor, que si sacudes
;oh Patriallas aptitudes
que oslentas, con traza seria
se dira que, aC8SO, acudes
a enterrar tu fama, ¡Iberia!
Con .:aminos y canales




de una illfiltradón total
que quiere arrancar el mal
que lastima el corazón,
turnando por Ideal
la cultura en la Nación.
Sea, pues, Señor, tu vida
para todos bien preciada,
que el:! tu labor estimada,
Monarca, y agradecida.
Esta mi España, querida.
lleva ell el alrna grabada
tu memoria venerad¡¡
merecielldo mil loores,
que es, Monarca, tu jornada,
hacer bien y sembrar flores.
l' Su majestad
'Pon 1'Ifon50 XIII
Soy aragonés; no quedo
sin mostrar mi ~ratitud.
Es muy pobre mi laud
y mi numen tosco y ledo.
Mas COIllO sé que no puedo
permanecer en quietud,
aunque no tenga virtud
en haCEr cosa de ley
si fallo en la pulcritud
no excuso la prontitud
_en saludar a mi Rey.
M. CARRERA
Don Alfonso poderoso.
las gentes te adorarán,
pues significa el Canfranc,
un suceso venturoso.
Con corazón animoso
pones en fecundo afln
a dos nadones que estan
unidas por un amor,
y que iuntas velaran
por su glorio. y esplendor.
Este abrazo que se han dado
las dos naciones hermClnas,
no representall las vanas
etiquetas del Estado.
Es un abrazo ofrendado
para ver ya, mny cercanas,
aspiraciones lozanas
de precioso porvenir
y que se encuentran ufanas
al empezar a latir.
I
no hemos querido abanl10nar aun, sor- ,
prende a un trasnochador que emerge de !
una bocacalle, se detiene, nos mira, y se '
aleja sonriendo y murmurando. Tal vez
nos cree algo alegres.
Son más de las tres. El sueño me rinde.
Encima de la mesa, sobre las cuartillas.
como trofeo de la verbena. tengo un cla
vel carmesi, cuyas hojas ya se marchiti::ln
como pienso que en la memoria marchita-
rán los tiempos en su carrera fantilislica
estos recuerdos gratos de juventud.
LUIS OLIVARES
Jaca. 19 de Julio de 1928.
SE
.... .. " .. ,. , ..
En la calle Mayor. a nuestro regreso,
no hay nadie. La Ciudad duerme. Son las
lres de la madrugada. Mis amigos ento-
nan en voz queda un tango. Nuestras flo·
res de la solapa, la chillona coloración de
nuestros sombreros de papel de seda que 1
I.A UNJON
alejarse y observar desde las esquinas
apartadas el escéniro efecto de la pista de
baile de cuyo techo muy a talla con el
tiempo, muy veraniego, penden multitud
de banderolas y gallardetes anaranjados
y rojos y grotescos farolillos que repre-
sentan originales monigotes o calurosas
fantasías de un dibujante de sombras chi-
nescas sobre papel azul.
Pero .. _la fiesta comienza. Se escuchan
los aires alegres de un conocido pasodo-
ble español; la pista se annna. y una mul-
tilud de parejas que no se sabe de dónde
han surgido. en tan pocos Instantes, se
lanza a bailar mientras arrellanados en
los sillones de munbre, las señoras y se·
ñores respetables que recuerdan los gratos
festIvales de su juventud,-más hieratica,
mas dISCIplinada y más seria que la nues-
tra-añoran con dulce nostHlgía sus t[em-
pos buenos al contemplar a las mujercitas
de hoy simpáticas. ágiles, pllllpantes, lu-
ciendo la euritmia de su linea escueta ba-
jo la il)consistente vaporosidad de los
vestidos o la dIscreta policromla de los
mantones de Manila y a los muchachos
sonrientes, fuertes, atlétICOS que galantean
a las damitas sin afectacion, convencidos
de que vestidas COIllO vayan, morenas,
castañas o rubias. están esta noche más
bonitas que nunca.
Los claveles rojos saltones prenOidos en
el pelo junto a la lilllbarllla transparellci<l
de las peinas de Carey hacen eVOC<lr, de 1
pnrnera impresión, l<:ls verbenas castizas 1
del Madrid de San Antonio de la Florida,
pero es por un momento liada más. Des-
pués se nota la falta de los ~ianos de ma-
nubno, del olor a churros, a tabaco de cin- I
cuenta y a perfumes baratos, sustituIdo
aqui por un exquisito ~bouquet) de esen- I
cias de Houblgant y Coty y de humo exó·
tICO acre y grisáceo de cigarrillos Capstan
y Gold·Flake. Destaca la sobria elegan-
cia de los uniformes militare::., la riglda
distinciÓn del esrnoking) y la correcta to-
nalidad de los trajes oscuros en los caba·
lleras. Al ver la realidad asi, el aire de
verbena se desvanece por momentos a
pesar de los farolillos venecianos y de los
pañolones filipinos; se olvida, para susti-
tuirlo COII la idea de un festival cosmopo· I
lita interesante y lluevo. I
Unos señores de la comIsión organiza-
dora hacen los honores con mundana ama-
bIlidad y slmpatia. Tras de ellos en un
segundo plano, hermetlcos y solicitas los ~
camareros aguardan para complacer las
petitiones de las más extraordinarias com·
binaciones de .bebidas.
La banda militar transmite a su~ baIla-
bles, con el eco del metal reluciente, cierto
aire bélico que anima y enardece a las pa-
rejas lIlfatigables que se han ataviado con
absurdos gorros de papel saladisimos den-
tro de su expresióll caricaturesca de re-
vista eflu), o con felices diademas de ce-I
luloide con adornos de <tpelouse). El
Quinteto alaca briosamente con habilidad
de orquestina etziganes) un modernísimo
charlestón que sintouizn perfectamente
con el ambiente frlvolo de charlas vacuas,
amenas y superficiales, aderezadas con la
moslaza de una ironía muy (chic'.
S¡gue la danza. la galanterla, la frivoli-
dad. el buen humor, la fiesla se apaga
poco a poco ...
e =A=oC •
No basta que haya un espíritu racial en
marcha si este 110 se halla condiclOllsdo
para la lucha. Aun lluestros COllnaturales.
residentes en América. tIenen que prescin-
dir. por razón de negocio. de lél importa-o
ción de nuestros productos y de viajar en
nuestra Trasatlántica, y a edtar esto de-
be servir el Banco en proyecto.
El homenaje a Irigayen está muy pues·
lo en razón y es un (aso de obligada gra
tilud, debiendo revestirsele de la máXima
solemnidad; pero no olvidemos que nada
ha de lograrse. a pesar de la buena volun-
tad de muchos de los de allá. si los que
vegetamos en el vIejo solar hispano. nos
limilamos a cruzarnos de brazos a la puer-
ta de nuestras casas en espera de que el
maná nos caiga del cielo.




Desfilan por última vez los automóvi-
les concurrentes a la batalfa de flores.
Apagados todavia sus faros poderosos
alrB\'iesan COIllO sombras el postrero tra-
yecto. pasando despado, con aire langlli-
do y cansino. Sus gentiles tripulantes fa-
tigadas por el esfuerzo de una lucha que
fué ai principio poco empenada y titánica
al final. sonrien-Ilegada la paz al sacu-
dir de sus lilldas cf'be':Jlas los traviesos
papelillos de confetli y al arrancar de sus
esculturAles torsos las complicadas liga-
duras de serpentinas de mil colores dis
pflfadas certeramente desde las tribunas.
Con los reflejos finales del \'éspero se
ha ido todo; tras de los cochE"s capricho-
samente engalanados COIl grandes lazos
de papel de seda y difkiles arabescos de
cartulina, el públicO'; que COlllen!a \'ariada-
mente la curiosa animación de la fiesla to-
da de juventud. alegria serpentinas. con-
felli. rosas de Francia ...
roda se ha ido. menos el c(Jnfélli. A1Ii.
en el teatro de la lucha queda mezclado
con la tierra par" que ille~lIe, acaso, con
él. un vienleclllo tenue de atardecer...
Breve entreacto. Del paseo. de los
glasis, de la caseta. de la calle Mayor, la
gente desaparece IIlUY pronto. Los tran-
sel1ntes se maravillan, los turis!as no se
explican, esta noche. el por qué de tan pre~
maturo retiro, a peSl'lf de que varios chi-
quillos que leen unos tarjetones verdes lo
pregonall a gritos: Gran verbena ... músi-
ca sin interrupción...
La verbena es en el Parque España.
Electricistas y decoradores efectúan reto-
ques en los detalles de última hora. Los
farolillos venecianos se encienden V su pá-
lida luminosidod destaCa rotund<l de la os-
curidad imponente de los alrededores. Es-
tallan con estrepito los primeros cohetes,
y el publico se aglomera a las puertas del
Parque. para presenciar la llegada de los
concurrentes, a quienes el conserje recibe
con una reverencia cuya expresión cere-
moniosa y corne(cial acentúa al entregar
los menudos billetes amarillos que fran-
quean la entrada. Aún es temprano. La
poca gente que ha llegado antes de las
once se acomoda alrededor de las mesi-
tas mejor colocadas. Algunos prefieren
K. tOl"-





Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
Guadañas. hoces. azadas. picos, mangos.
etcetera.
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
NOTABLE BA lA EN L0S PRECIOS
DE LAS GRADAS CANADIENSES
montadas en todos los tamaños y coloca.
das en sus huecos. -- Precios económicos-
LA JACETANA
Juan Lacasa y l1ermano
que las Mutualidades puedan atender a
los gastos de fundación e instalación de
Cotos apicolas y sericlcolas.
Esos anticipos no excederán de 250 pe-
setas cada uno. deberán ser reintegrados
en cinco años a contar desde su entrega
y no devengarán intere.s alguno.
La operación será formalizada por la
Caja con la Junta de la Mutualidad Esco-
lar que lo solicite. una vez que se haya
acordado y estudiado la instalación de
Coto de previsión. La Junta de la Mutua-
lidad Escolar que obtenga anticipo reinte-
grable de~erá dar cuenta a la Caja de la
marcha del Coto escolar y de sus resulta-
dos económicos el! cada año.
Las solicitudes deberán dirigirse a la
Caja de Previsión Social de Aragón. Pa-
lacio de la Diputación Provincial de Zara-
goza. Apartado 40, antes del día }.o de
noviembre próximo y la Caja acordará
los anticipos antes de finar el año 1928.
publicando la relación de los concedidos




C.lle del Obispo, 9.--JO'"+
Gran surtido en depósitos
para aceite, batieras de ci nc
para nitios y mayores, velo-
nes de una a cinco luces muy
antiguos y otros muchos ar-
tículos.
escolaresCotos
Para estimular el establecímiento de
Cotos escolares de previsión, como com-
plemento de las prácticas mutualistas es-
colares y como obra educadora de los ni-
ños y niñas de las Escuelas Nacionales,
la Caja de Previsión Social de Aragón,
ofrece a las Mutualidades Escolares:
Doce anticipos reintegrables sin inte·
res, cualro para cada una de las provino
cias de Huesca, Teruel y Zaragoza, para
mutualidades escolares de AraS6n
En su viaje a San Sebastian hizo escala
en esta ciudad Paulilla Uzcudun.
Para aumentar la puesta de las gallinas
y demás aves. facilitar la muda y curarles
de ciertas enfermedades. nada más indica-
do que los polvos titulados cLA BUENA
PONEDORA. de la casa Vilmorin de Pa-
I ris. De venta a 0'60 pesetas paquete en¡ LA JACETANA
I JijftN LMCMjM_ y HER~ftNO
I Combinados Barred
El lunes estuvo unas horas en Jaca. el I Para una larha y perfecta conservació~
ilustre general Franco. acompañado de va- 1 de los huevos.
rios Jefes, profesores de la Academia ge· LA JACETANA
neral de Zaragoza. J L Huan acasa y ermano
Continúa actuando en nuestro teatro la I
Compañia de Conchita Ordóñez. El pú-
blico responde a la labor de los artistas
que la integran con grandes aplausos.
La Compañia merece y tiene bien ga-
nadas las simpatías que ha conquistado
enJaca, pues realiz.e una labor muy dig·
na l1e encomio y oflece un conjunto agra-
dable y discrelo.
Para el sábado se anuncia el debut del
notable ..Orupo Alexis •. Figuran en él
notables artistas de Varielés y es muy am-
plio y seleclo su repertorio.
En atencion a los muchos espectáculos
habidos en esta semana la Filarmónica
demora su concierto de este mes hasta
agosto en el que por consiguiente habrá
3 notables conciertos.
La Prensa de Huesca. da ayer la noti-
cia infausta de haber fallecido reciente-
mente don Daniel Macías, músico mayor
del Ejercito, muy conocido en esla ciudad
por haber Jirigido la música del Regi-
miento de Galicia en epoca reciente.
Descanse en paz.
distintas direcciones y a una altura mllY
considerable para ir aterrizar a la partida
denominada cCampancián.. (Guasa). PÚ-
bliCO muy numeroso ha presenciado el pa-
so de los aviones. trasladándose después
al punto de aterrizaje para contemplarlos
de cerca.
Dicen de Canfranc que ayer se inaugu- .
ró el servicio telefónico en Canfranc. pue-
1 blo. Canfranc-~stación y Villanúa con
I asistencia de las autoridades. personal de
lla Compañia telefónica y vecindario.
1 Este se llIuestra agradecido por la nue
va mejora que supone la nueva vla de
comunicación.
. Los elementos de progreso se van acu-
mulando; hay. pues. que aprovecharlos.,,
A las 10 de la mañana de hoy han apa-
recido sobre nuestra ciudad dos hermosos
aeroplanos de nuestra aviación militar,
procedentes de Logroño. Han volado en
Tras bríllanlisimos ejercicios ha ingre-
sado en la Academia General de Zarago·
za. obteniendo el número 2 el estudioso
joven Jesús Olivares, a quien por su
señalado triunfo, ofrecemos nuestl a sin-
cera y cordial felicitación.
,
I
Para pasar el verano en sus casas de •
esta ciudad, han llegado la semana última.
don Julio Rodrlguez Mourelo. ilustre ge
neral, con su distinguida señora; don Fro- i
renelo Marco. RegistraJor de la Propie- 1
dad de Haro. con su señora e hijos, don ¡'
Lorenzo Pueyo registrador de Sabadell,
señora viudfl de don Juan Roldán. don Ra·
fael Garcla Fando Director del Institulo
de Barcelona y Sil señora y otros varios.
Para todos un afectuoso saludo de bien
venida.
Dicen de Huesca:
Por lo que ..,uede interesar al publico.
damos la combinación de los trenes que
pasan por nuestra ciudad con los franceses
que salen de la estacion internacional del
Canfranc. I
Llegada a Canfranc, a las 12 horas 29 i
minutos el mercancias; a las 16 y 5 el co-
rreo, y a las 23 y 5 el rapido.
Salida para Francia: a las 7 y 31 el óm-
nibus, llegando a Pau a las 10 y 30; a las
12 y 42 otro ómnibus, que llega a Pau a
las 16 y 6; otro tren combinado con el co-
rreo. que sale a las 16 y 35, llegando a
Pau las 19 y 36.
El Sindicato de Iniciativas de Aragón
que tiene actualmente en esta ciudad una
brillante representación en los señores
Cativiela. GaUndo y Almarza, en viaje
cientffico realizado dias pasad'ls lograron
fijar exactamente y de acuerdo con los
datos previamente recogidos en archivos \ Ha sido designado para encargarse de
y pergaminos la situación del hospicio o la dirección técnica de las importantisimas
refugio, que existió E;n el Puerto de Som- obras de la Ciudad Universitaria el joven
port en tiempos pretéritos y cuya traza : arquitecto oscense don Luis Laca...a Na-
responde al estilo de la edad media. Se· varro. hijo de D. Telmo, ingeniero jefe
levanto un plano y parece ser Que sobre ' de la primera división de los ferrocarriles
este hallazgo se publicará una interesan-¡I transpirináicos.
te monografia con datos precisos y docu-
mentados. El hospicio de referencia se 1 El Jubileo Eucarrstico continúa en la Ca-
conoce con el nombre de Santa Cristina. ,1 pilla de Nuestra Señora del Pilar, hasta el
día 29. y el 30 se trasladará a la Iglesia de¡
: Santo Domingo.
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa
y su hijo el Infante Carlos, llegaron el sa-
bado último al Balneario de Panticosa.
En su viaje detuviéronse unas horas en
Zaragoza donde se les tributó un reci-
bimiento muy entusiasta
Cumpliendo el programa de los Cursos
de verano en Jaca se realizó ayer una ex-
cursión a la vila de Ansó y a Zuriza. pin-
toresco paisaje enclavado en los Pirineos.
En varios coches se trasladaron a dicha
vl1la en número de 70 a 80. mostrándose
todos encantados de las bt:lIezas del pai-
saje. Oyeron Misa en Ansó. que por la
circunstancia de ser dia festivo se celebró
solemnemente. cantándose por la Capilla





En la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad, fué dlas pasados recogida una
respetable suma de pesetas que se entre-
gará a quien acredite ser Sil dueño en la
Sacristía de la Parroquia (Capilla de San-
la ürosia).




Día 24 de julio.
El Doctor Don Pascual Galindo, cate-
dn\tico de Historia de la Literatura latina
en la Universidad de Zaragoza, y presbí-
tero cultlsimo. esta hace unos días reali·
zando en el archivo municipal de Jaca in-
teresantes investigaciones. En un rasgo
de gentileza que nosotros no sabemos có-
mo agradecer, el Sr. Galindo. ofrecerá a
los jaqueses por medio de LA UNrÓ:i da-
tos muy interesantes de la historia de es-
ta ciudad. que tendrán además el valor de
su estilo ameno v atildado. Nosotros de-
seosos de dar a este trabajo toda la im-
portancia que tiene y para que nuestros
lectores puedan coleccionarlo y guardar-
lo 10 publicaremos en folletín encuaderna-
ble, en números ordinarios y siemprE' Que
nos sea posible en !;uplementos que nos
permitan dar cabida a los originales del
señor Galindo en el tiempo más breve po-
sible.
No hace falta insistir sobre la impor-
tancia de esta nueva colaboración y el ho-
nor que con ella recibimos. El señor Ga-
lindo. tiene sobrados prestigios y es su
nombre de tan alta reputación que sobra
toda presentacion y todo encomio.
L. O,
Coincidiendo en Jaca algunos directivos
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón, giraron una visita con los ele-
mentos afinp.s de Jaca y Villanúa a las
Grutas de esta última localidad, para co-
menzar las obras que hagan visitabIes es-
tas magníficas cuevas interesantes en to-
dos sus aspectos.
Se determino cómo se hará el cerra-
miento de sus distintas bocas y el acceso
por medio de cornada escalera, picada en
la misma roca en la que se encarcelara una
verja de hierro. Los caminos interiores se
trazarán 10 más cómodamente posible y con
barandillas de sostén para evitar todo
nesgo.
Comenzadas las obras se les imprimira
gran rapidez para que en este verano que-
de ultimado lo mas necesario. Como está
muy próxima la estación del ferrocarril ín-
ternacional. la visita podrá efectuarse con
toda comodidad y economia.
-~-
le autorizó a decir Que nada serIan los re
yes si sobre ellos no estuviese la justicin.
Declaró desde otros puntos de vista \a
ejemplaridad aragonesa tanto en la expe-
dición a Oriente al mando de Roger de
Flor, en las teóricas colonizaciones de He- .
redia y del gran Papa Luna (el primer l
pontlfice navegante), como en la sereni· i
dad que destacó en el compromiso de i
Caspe - precedente de la Sociedad de I
Naciones-tanlo en su arte escultural pie- I
lórico como en todos los órdenes de le
vida. citando entre muchns de sus hom~
bres ilustres a los hermanos Argensola, a
Goya, Miguel Servel. Azara. Ricardos. l'
Baltasar Oracián, San José de Calasaz,
San Vicente de Paúl extendiéndose, por I
fin, en sutiles consideraciones acerca del.
gran valor de la Historia y ultimando su 1
amenfSlma y documentada conferencia I
con manifestaciones sentidas de amor a



























































Tejidos. - Novedades. - Géneros de punto
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
Sección Je Ropa Blanca. Admirablemente surtida, el comprador encontrará en ella cuanto pueda apetecer-Juegos de dos prendas para señora desde 3'80 pesetas.-
Juegos de tres prendas desde 9'75 pesetas. Todo bordado a mano. juegos color de tres prendas para niñoS desde 6 pesetas. --Ropilas pora recién nacido. -
Faldones, Vestiditos. Jue~os de caml 'amafia extraordinario desde 17'90 peset.,.-Mantelerfas desde 6 pesetas.
fajas todo ~oma calidad seda muy buena 7'90 pesetas








































ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES
DE LOS OJOS
DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID
CONSULTA EN JACA
durante el verano todos ros dias
lle lO a 12 Mayor, 35 pral.
_::======~'
De edad de 15 años en adelante se Bdmi·
Hrán en la FABRICA DE CALZADOS de
José Buesa Campo
En su ALMACEN, afueras de San








Teja plana tipo Marsella (encarn.da) a pesetas "'29 metro cuadrado
Teja árabe (.) a pesetas 5'62 metro cuadrado
PRECIOS SOBRE VAGON JACA
'i>eposilario: ~Imacenes El Si~lo ~
José Sáncltet Crutat.-Jaca
Cuentas de Imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones a plazo
fijo de un ailo, 4 por 100. En las imposicio, nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por
100 anua1. En las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio por 100 de interés.
Préstamos V descuentos
Préstamos con firmas, sobre V¡¡lores, con monedas de oro, sobre resguardos ~e imposiciones he-
chas en este Banco. Descuento y Negociación de Letras y Efectos Comerciílles.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Publicas. Pago de cupones.- Caro,
tas de Crédito.-Informes comerciales.-Comislones. etc.
Corresponsal en lACA H¡jos de Juan García
••
Banco de Crédito de Zaragota
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plau de San FeUpe, núm. a
""partado de Correos núm.31.·Z""RAGOZA
Por cesar en el negocio de sedería)' mercerfa liquido desde hoy'
todas las existencias a precios sumamente bajos.
A comprar 'm lIlmejorables condiciones hasta que se agoten los
géneros les invita en su establecimiento Echegaray, núm.7
La "CASA BESCOS. comunica a su numerosa y distingui-
da clientela que desde esta fecha quedan instalados sus Lo-







No~ena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
l'25id.-ld. sin ropa, ]'10id.
lDl nBONOl (nOOCIIN (OH In TrnmnDn
liEMIl-ORAl:lA Oli'lCIAl




EX ALUMNO INTERNO DE LOS HOSPITA·
LES DE LA BENEFICENCIA GENER:\L
V CLlNICO DE LA FACULTAO DE
MEDICINA DE MAOUlD
EX-CIRUJANO AYUDANTE DE LA CLlNI-
CA DE REEDUCACION DEL DOCTOR
BASTOS
Tiene el gusto de ponerse a la
disposición del público en el domi-
cilio de sus padres Sanlo Domingo.
6 y 8,2. 0 , derecha. donde ha ins-
talado provisionalmente su consul·
ta de 10 a I y de 3 a 7.
Para los señores de los pueblos a los
que estas horas no convengan y para los 1
que residen en esta localidad y se hallen I
en idénticas circunstancias. la consulta per-
manecerá abierta a cualquier hora del dia.
En casos de urgencia y para visitas a
domicilio tanto en Jaca como en los pue·
bIas, el Sr. Jame está a las órdenes del
público a todas las horas del día y de la
noche. ,
5E nDMITEH IGUnlnl nrnRTIR DE 1.0 JULIO
Si se efectuase algúlI cambio de domi'
cilio, se avisará oponullílmente en los pc-
riódicos de la localidad.
Obreros Hacen falta dos en lafábrica de Chocolates
Lacasa, Hijos Lacasa Ipiens.
La 25.000 - Mariano Cavero - Jaca +
Esta casa dedica a su distinguida clientela la g¿mga mayor que se ha visto
Medias de 5 pesetas a 2 _. Medias de 6 pesetas a 2'50
ffra/?des reóa/as en lodos los arlJclIlos. ---@e inleresa oer el 0'95
r§e Iza/? recióldo grandes nooedades en aóanicos y ador/?os para la lemporada
